



































































































































      











































IRNA KRISTINA. Hubungan  antara Kecerdasan Spiritual dengan Prestasi 
Belajar siswa di SMK N 31 Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara 
kecerdasan spiritual dengan prestasi belajar siswa di SMKN 31 Jakarta. Penelitian 
ini menggunakan bentuk penelitian metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Sedangkan data yang diperoleh berasal dari data sekunder dan 
primer. Data sekunder diperoleh melalui nilai rapor mid semester, sedangkan data 
primer diperoleh melalui kuisioner.  Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah 
seluruh siswa jurusan akuntansi SMKN 31 Jakarta. Populasi terjangkau pada 
penelitian ini berjumlah 146 orang.  Sampel diambil dengan menggunakan teknik 
simple random sampling sebanyak 105 orang. Uji persyaratan analisis yang 
dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 
56,68 + 0,09X  .  Selanjutnya adalah uji normalitas galat taksiran regresi atas X 
dengan menggunakan uji liliefors dan diperoleh Lo = 0,078 dibandingkan dengan 
Ltabel pada taraf signifikan 0,05 sebesar 0,086 maka Lo < Lt. Hal ini berarti galat 
taksiran Y atas X berdistribusi normal. Untuk uji keberartian regresi diperoleh Fh 
(8,66) > Ft (3,93) ini membuktikan bahwa regresi berarti.  Sedangkan uji 
kelinieran menghasilkan Fh (1,06) < Ft (1,57), ini berarti model regresi yang 
dipakai linear.  Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rxy = 0,28.  
Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikan koefisien dengan menggunakan uji t.  
Hasil yang diperoleh adalah thitung sebesar 2,92, sedangkan ttabel  pada dk = n – 2 = 
103 dan taraf signifikansi 0.05 adalah  1,66, berarti thitung > ttabel.  Selain itu, 
diperoleh Uji Koefisien Determinasi sebesar 7,84 % yang berarti bahwa prestasi 
belajar ditentukan sebesar 7,84 % oleh adanya Kecerdasan Spiritual.  Kesimpulan 
penelitian ini adalah terdapat hubungan antara Kecerdasan Spiritual dengan 
Prestasi belajar siswa jurusan akuntansi di SMKN 31 Jakarta. Hal ini berarti jika 
semakin tinggi tingkat Kecerdasan Spiritual yang dimiliki oleh siswa maka 
semakin tinggi prestasi belajar siswa, begitu pula sebaliknya. 
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